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1. INTRODUCCIÓN
El papel que las nuevas herramientas en materia de información de-
sempeñan para la lucha por los derechos humanos es importantísimo. El
trabajo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos se ve
ampliamente facilitado por estas herramientas, que permiten aprovechar la
información para (boletín HURIDOCS News de marzo de 2000):
— Pedir justicia y reparación para las víctimas de violaciones de de-
rechos humanos.
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— Contribuir a la educación en materia de derechos humanos.
— Apelar a una intervención humanitaria internacional.
— Propiciar una reforma legislativa.
Abundan ejemplos de aplicación de las nuevas herramientas, en con-
creto de Internet. Así, la Asociación Pro Derechos Humanos de España tie-
ne el proyecto de digitalizar y poner en la red algunos documentos que
obran en su poder y que aportan datos importantes sobre la represión de la
dictadura de Pinochet. Parte de estos documentos fueron sacados del país
en condiciones de clandestinidad y pueden servir en el futuro como prue-
bas en algunos juicios pendientes de celebración en Chile. Los documen-
tos originales se aportarían en su caso, pero los digitalizados pueden ser
muy útiles para el conocimiento público de su existencia por parte de los
defensores de derechos humanos. Dar conocimiento a través de Internet de
la existencia de estos documentos puede ayudar a los abogados y a las or-
ganizaciones a fundamentar mejor sus estrategias durante el enjuiciamien-
to de tos violadores de derechos humanos. Otro ejemplo lo encontramos en
la reciente iniciativa de la UNESCO para colocar en Internet un esquema
de los archivos paraguayos que desvelaron el Plan Cóndor (El País, 9-9-
00). Esta iniciativa sugerida por el sociólogo francés Alain Touraine pre-
tende que “un asunto conocido por una parte de la ciudadanía pase a una
amplia masa de la opinión pública”. El Plan Cóndor fue desarrollado en
los años setenta por varias dictaduras del Cono Sur americano con el obje-
to de eliminar físicamente a opositores de esos regímenes. Parte de los da-
tos e informes que a lo largo de la década de los noventa han ido cono-
ciéndose han sido difundidos a través de Internet.
Prudencio García, consultor internacional de la ONU, destaca el papel
de los centros de documentación en esta nueva fase que estamos viviendo
últimamente en la lucha que la justicia internacional está llevando a cabo
contra los autores de delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes
contra la Humanidad: “...quizós lo más llamativo del ‘caso Cavallo’ [capi-
tán de corbeta argentino que participó ampliamente en las torturas y asesi-
natos cometidos por la dictadura argentina entre 1976 y 1983, detenido en
México por orden del juez Garzón el pasado mes de agosto de 2000] sea la
constatación de que existe ya un entramado de personas, grupos, institu-
ciones y centros de documentación extendidos por una serie de países, que
permanecen atentos y con sus antenas bien activas, dispuestos a detectan
denunciar eficazmente y hacer posible la capturo de aquellos caractel-iza-
dos delincuentes que consiguieron eludir la acción de la justicia en su pa-
is y viajan despreocupadamente fuera de él” (“Caso Cavallo”: nuevo golpe
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a la impunidad, El País, 5 de septiembre de 2000). Este tipo de casos, que
está convirtiendo a la Audiencia Nacional española en un sustituto del fu-
turo Tribunal Penal Internacional, ilustra el papel que están llamados a ju-
gar los centros de documentación relacionados con derechos humanos en
la acumulación de datos para apoyar las querellas que apartir del caso Pi-
nochet, los abogados han depositado en esta institución contra dictadores y
juntas militares. La Audiencia Nacional ha recibido querellas contra las
juntas militares del Cono Sur, contra Hassan II, Teodoro Obiang y otros
conocidos violadores de derechos humanos. Cuando el Estatuto de Roma,
que instituye el futuro Tribunal Penal Internacional, sea ratificado por un
número suficiente de países (60) y entre en funcionamiento esta institu-
ción, los centros de documentación seguirán aportando datos provenientes
de sus fondos documentales.
Además de esta vertiente política y activista, y, en su caso, jurídica, las
NTI (Nuevas Tecnologías de la Información) facilitan la búsqueda de re-
ferencias bibliográficas, textos legales, declaraciones, datos, etc.
La tipología de usuarios de información más habituales en materia de
derechos humanos es la siguiente:
Activistas de derechos humanos. Pueden ser de organizaciones de de-
rechos humanos o bien de otras ONG que se relacionan con la materia.
Periodistas. En ocasiones, los periodistas que deben cubrir información
sobre derechos humanos acuden a centros de documentación en busca de
datos, textos legales, etc., que les sirvan para contextualizar y fundamentar
mejor su información.
Investigadores, profesores y estudiantes. Especialmente del campo del
derecho.
Ciudadanos en general. En ocasiones1, los ciudadanos desean conocerlos mecanismos de protección de sus derechos (cómo poner denuncias, co-
nocimiento de las instituciones encargadas de velar por los derechos, etc.)
y en otras, desean documentar sus denuncias.
En cuanto a las características de la información en el campo de los de-
rechos humanos, hay que destacar su gran diversidad, que se manifiesta en:
• Interdisciplinariedad. La materia derechos humanos es abordada
por varias disciplinas: derecho, ética, política, etc.
1 Sobre todo, cuando pertenecen a colectivos vulnerables (inmigrantes, minorías étni-
cas, mwjeres..).
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• Tipología documental. Encontramos una gran diversidad de docu-
mentos: legislación, textos doctrinales, publicaciones periódicas, in-
formes y otros documentos pertenecientes a lo que se conoce como
“literatura gris”, noticias de prensa, etc. Este último apartado puede
dar mucho trabajo al documentalista, pues en ciertos períodos algún
tema se pone de moda o algún caso importante salta a la actualidad
con inusitada fuerza (piénsese, por ejemplo, la multitud de noticias,
artículos de opinión, editoriales, etc. que ha generado el caso Pino-
chet desde que el dictador fue detenido en Gran Bretaña).
• Instituciones que generan información. Encontramos organismos
oficiales nacionales e internacionales, ONGs, prensa, etc.
Pretender abarcar exhaustivamente las fuentes de información en cual-
quier materia hoy día es prácticamente imposible, especialmente por el cre-
cimiento diario de los recursos en Internet. En todo caso, no es planteable
la exhaustividad en el marco de un artículo de revista. Por ello, hemos pre-
ferido centrar nuestro trabajo en dos puntos:
1.0 Dar a conocer y describir someramente los principales centros
existentes en nuestro país con información y documentación rele-
vante en materia de derechos humanos.
2.0 Dar a conocer y describir someramente los principales recursos
(redes de información o simplemente páginas web) en Internet. El
seguidor de estos temas podrá comprobar que hay muchas más
páginas web de las que aparecen relacionadas en este trabajo. No
obstante, o bien la mayoría de ellas terminan remitiendo a los re-
cursos que recogemos aquí. o bien en muchos casos no nos ha pa-
recido que tengan la suficiente relevancía.
Por supuesto, nuestro criterio a la hora de seleccionar los recursos in-
formativos es discutible, pero es el riesgo en que se cae al hacer cualquier
selección. En todo caso, esperamos que la nuestra sea de utilidad para in-
vestigadores, documentalistas y otros usuarios.
2. CENTROS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
EN ESPAÑA
En nuestro país existen pocos centros de consulta sobre esta materia.
Por supuesto, dada la afinidad de la misma con disciplinas como Filosofía
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y Derecho, podemos buscar información sobre derechos humanos, o dere-
chos fundamentales, en bibliotecas, centros de documentación o bases de
datos especializados en Filosofía, Derecho, Teología, Política y otras cien-
ctas humanas y sociales donde los derechos humanos tienen importancia
para ciertas vertientes de corpus teórico.
No obstante, no podemos seguir este camino para aportar una breve
guía indicativa de centros de información y documentación en derechos
humanos, puesto que nos perderíamos en la abundancia de bibliotecas y
centros de documentación de Filosofía, Derecho, Teología, Política, etc.
Debemos, pues, fijar nuestra atención en centros muy específicamente re-
lacionados con derechos humanos.
El único que abarca los derechos humanos en su totalidad es el Centro
de Documentación de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. El
resto está especializado en alguna de las vertientes o temas relacionados
con los derechos fundamentales (marginación, desarrollo, pacifismo...).
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS
DE ESPAÑA (www.eurosur.org/apdhe)
En 1984 se crea un Centro de Documentación cuya finalidad primor-
dial es establecer un sistema de información que permita utilizar sus fon-
dos al servicio de los derechos humanos con documentación actualizada
sobre instrumentos y mecanismos para la defensa y promoción de los de-
rechos humanos. Como objetivos se propone:
— Hacer una recopilación del conjunto de principios filosóficos y
normas jurídicas en que se basa la aplicación de los derechos hu-
manos y profundizar en su desarrollo.
— Recoger datos sobre la situación concreta del cumplimiento y vio-
lación de los mismos y las iniciativas que tratan de luchar contra
esas vulneraciones.
— Establecer un sistema de información que permita utilizar los fon-
dos, al servicio de los derechos humanos.
— Elaborar bibliografías especializadas y boletines de artículos de
prensa nacional relacionados con todas las vertientes de los dere-
chos humanos (derechos humanos en general, grupos marginados,
organizaciones no gubernamentales, política exterior...)
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— Suministrar información a organizaciones públicas y privadas co-
mo apoyo a la organización de eventos y actividades de difusión
de los derechos humanos.
— Hacer pública y accesible la situación de los derechos humanos en
el mundo, bien con su propio fondo documental, bien canalizando
las peticiones de información hacia otros centros especializados
en las distintas materias objeto de las consultas.
— Prestar asesoramiento en materia de derechos humanos.
— Proporcionar las normas jurídicas en que basar las reclamaciones
— Ofrecer información sobre ONGs nacionales e internacionales que
trabajan en el campo de los derechos humanos.
Fondos
La colección se compone fundamentalmente de publicaciones periódi-
cas, informes de instituciones (ONU: Informe Anual sobre Desarrollo Hu-
mano del PNUD, informes del Consejo Económico y Social; Organización
de Estados Americanos (OEA); informes anuales y otros documentos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos; Defensor del Pueblo...); informes puntuales y
anuales de prestigiosas organizaciones como Amnistía Internacional, Or-
ganización Mundial contra la Tortura, Human Rights Watch, además de
otras publicaciones que no se pueden obtener a través de los canales habi-
tuales de adquisición. El total de documentos disponibles asciende a 5500
monografías e informes, 239 títulos de publicaciones periódicas, 50 docu-
mentos audiovisuales y más de 2000 documentos de literatura gns
Es de acceso público, aunque no existe servicio de préstamo exter-
no. Dirección: C/ José Ortega y Gasset, 77, 2.0 A. 28006 Madrid. Tfno.:
91 402 32 04. E-mail: apdhe@jet.es
CINU: CENTRO DE INFORMACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA
(www.un.org y www.ch.unchrchr ch)
El Centro de Información de las Naciones Unidas en España (CINU)
fue creado en 1986 como oficina de la ONU con el fin de asegurar que to-
dos los países recibieran información lo más detallada posible acerca de
las Naciones Unidas. Es por tanto, la fuente oficial de documentos de la
ONU.
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En sus fondos incluye informes y actas de la Asamblea General, del
Consejo de Seguridad, Corte Internacional de Justicia. También cuenta con
una colección de publicaciones y programas de organismos especializados
de Naciones Unidas: UNESCO, PNUD (Programa de Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo), FNUAP.
En cuanto a bases de datos, hay que resaltar que debido a la compleji-
dad del propio sistema de Naciones Unidas se genera un gran volumen de
documentación. Comentaremos aquéllas que recogen exclusivamente in-
formación sobre derechos humanos:
CD-ROM HUMAN RIGHTS: BIBLIOGRAPHICAL DAlA AND IN-
TERNATIONAL INSTRUMENTS. Se publica anualmente, recogiendo re-
ferencias procedentes de los documentos de la ONU y de publicaciones,
además de información tomada del United Nations Bibliographic Informa-
don System (UNBIS). La importancia de esta base de datos, que también
se ofrece en soporte papel está en que facilita el acceso a bibliotecas, in-
vestigadores y académicos al gran volumen de documentación generada
por la ONU sobre derechos humanos. Las búsquedas pueden realizarse en
inglés, francés y español.
REFWORLD CD. Es una base de datos producidapor el Centro de Do-
cumentación e Investigación del Alto Comisionado de las Naciones de gran
interés en materia de refugiados, derechos humanos e inmigración. Ofrece
una colección enciclopédica de información legal (instrumentos interna-
cionales, jurisprudencia...), documentos de las Naciones Unidas. Actuali-
zación semestral.
Además de estas dos bases de datos de interés en el campo de los de-
rechos humanos, cabe señalar que el CINU, como centro difusor de Na-
ciones Unidas ofrece a los usuarios una bibliografía mensual de artículos
producido por United Nations Information System (UNBJS), que recoge
las referencias ordenadas por temas.
El Centro de Documentación está abierto a investigadores y público en
general en Avda. General Perón, 32~1.o 28020 Madrid. Tfno.: 91 5558087.
E-mail: unicspa @mbox. unicc. org.
SERVIcIo DE DOcUMENTAcIoN DE CARITAS ESPAÑOLA
Desde 1987, el Centro de Documentación recoge información que consi-
dera de interés en el campo de la marginación y la acción social. En la ac-
tualidad el fondo documental consta de más de 2.500 monografías, 250 títu-
los de revistas, material audiovisual y un importante fondo de literatura gris.
En cuanto a productos documentales, cabe destacar dos boletines:
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Boletín de sugerencias. De difusión interna y periodicidad mensual que
reproduce los sumarios de aquellos documentos más interesantes que lle-
gan al departamento.
Boletín de novedades bibliográficas. De periodicidad bimestral que re-
produce los sumarios incluyendo un índice de artículos y monografías cla-
sificado por materias.
Además de estos productos documentales, el centro elabora dossieres
de temas monográficos y difunde las publicaciones de la propia entidad.
Es de acceso público aunque el préstamo es interno. Dirección: C/
San Bernardo, 99 bis, 70, 28015 Madrid. Tfno.: 91 444 10 00. E-mail:
document@caritas-espa.org. La dirección web de Cáritas es www.carí-
tas.org, aunque esta página no ofrece como servicio disponible el Centro
de Documentación.
Cáritas también tiene en Zaragoza un centro de documentación que
cuenta en la actualidad con 12.000 registros bibliográficos, 120 títulos
de revista, material audiovisual y un importante fondo de literatura gris.
Todo el fondo puede consultarse en www.pangea.org/spie/caritas. Di-
rección: cf Don Jaime 1, 62, 50001 Zaragoza. Tfno.: 976 29 47 30. E-mail:
caritas @pangea.org.
DEFENSOR DEL PUEBLO (www.defensordelpueblo.es)
Esta institución está dotada de una biblioteca de uso interno con un im-
portante fondo documental especializado en derechos humanos y adminis-
tración (10685 monografías registradas y 350 títulos de revistas). Debido a
que, en líneas generales, es una biblioteca de uso interno, la difusión de la
información se hace a través de su página web, ya que como institución ge-
nera información primaria. Como productos secundarios, elabora boletines
de sumarios y de novedades bibliográficas. La dirección es Paseo de Eduar-
do Dato, 31, 28010 Madrid. Tfno.: 91 319 40 38. E-mail: prensa@defen-
sordelpueblo.es
El Defensor del Pueblo tiene sus instituciones equivalentes a nivel au-
tonómico. Todas tienen biblioteca de uso interno. Desde la dirección web
del Defensor del Pueblo hay enlaces a instituciones análogas de otros paí-
ses, así como al Defensor del Pueblo andaluz. Éste a su vez ofrece enla-
ces a los defensores de Canarias, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Ga-
licia y País Vasco. Además, el Defensor del Pueblo andaluz ofrece una
selección de prensa de derechos humanos, aunque sólo a nivel autonó-
mico -
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CIP (CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ) (wwwClPfuhem.es)
Es un centro de documentación especializado en pacifismo y desarme,
con una colección de unos 4000 volúmenes. Posee además una colección
de publicaciones periódicas a la que se tiene acceso desde su página web.
Como centro productor de publicaciones difunde monografías, infor-
mes y revistas del propio CIP. En cuanto a fuentes secundarias, elabora
dossieres temáticos de prensa nacional e internacional, boletines bibliográ-
ficos, de vaciado de artículos de revista y boletines de indices.
Ofrece consulta a sus fondos a través de una búsqueda geográfica y por
materias. Además, encontramos una base de datos con reseñas de libros y
otra de artículos de revista, base de datos de revistas con clasificación te-
mática, dentro de la que hay una sección especializada en derechos huma-
nos, directorios de organizaciones y boletín de adquisiciones y sumanos.
Dentro de Publicaciones del Centro de Investigación para la Paz se ofrece
un catálogo colectivo de publicaciones seriadas de centros españoles espe-
cializados en relaciones internacionales, que también se puede adquirir en
CD ROM.
El centro cuenta, además, con un archivo histórico y otro de literatura
gris. Es de acceso público aunque el préstamo está restringido a los cola-
boradores del propio centro. Dirección: Cf Duque de Sesto, 40, 28009 Ma-
drid. Tfno.: 91 431 0406. E-mail:fuhem@fuhem.es
INSTITUT DE DRE-rs HUMAN5 DE CATALUNYA (www.jet.es/idhc)
Posee una biblioteca de acceso público en proceso de reorganización
para adaptar la catalogación de todos sus fondos a las normas de formatos
bibliográficos estandarizados de HURIDOCS (ver página 228).
Ofrece cursos de derechos humanos y una base de datos de acceso vía
Internet a declaraciones, convenciones y otros instrumentos internaciona-
les de derechos humanos.
Se puede consultar en español y catalán. Dirección: Passeig de Grácia,
78-2n. 22 A. 088008 Barcelona. Tfno.: 93 215 61 78. E-mail: idheQjet.es
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MARIANELLA GARCÍA VILLAS
(IEPALA) (www eurosur orgIJEPALA)
Es el centro de documentación del Instituto de Estudios Políticos para
Africa y América Latina. El fondo documental y los productos documen-
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tales se pueden consultar tanto en su sede así como en la página web (ver
página 233). Dirección: Cf Hermanos García Noblejas 41, 28037 Madrid.
Tfno.: 91 408 42 12. E-mail: www@eurosurorg
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN SECRETARIADO GENERAL
GITANO (www.asgg. org)
La Asociación Secretariado General Gitano (ASGG) creó en 1990 un
centro de documentación especializado en temas relacionados con el pue-
blo gitano. Como productos documentales ofrece un boletín bimestral de
sumarios y el boletín Los Gitanos en la Prensa, de periodicidad mensual.
Asimismo, el centro ha creado y mantiene varias bases de datos:
Bibliográfica. Con 4.600 registros que comprenden monografías, do-
cumentos no publicados y artículos de revistas.
Material audiovisual. Con 400 registros que comprenden videos, álbu-
mes de fotografías, carteles, etc.
Recortes de prensa. 50.000 registros de todo lo publicado en la prensa
española y extranjera desde 1990 relacionado con el pueblo gitano. Aun-
que el fondo está informatizado desde 1990, conserva los originales desde
1967 clasificados cronológicamente por temas.
El centro es de acceso público, aunque el préstamo está restringido al
personal de la propia asociación. Los fondos pueden consultarse también a
través de Internet por título, autor, materia, descriptores e idioma. Direc-
ción: C/ Antolina Merino, 10. 28025 Madrid. Tfno.: 91 42209 60. E-mail:
c. documentacion@asgg.org
3. REDES DE INFORMACION Y OTROS RECURSOS
EN INTERNET
HURIDOCS (HUMAN RIGHT5 DOCUMENTATION SYSTEM)
<www. huridocs. org)
Es un sistema mundial de información y documentación en materia de
derechos humanos, concebido en 1979 y creado oficialmente en 1982. Fun-
ciona como una red descentralizada de centros de documentación y servi-
cios de información. Su objetivo al nacer, fue aprovechar las tecnologías de
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la información y ponerlas al servicio de las organizaciones de derecho hu-
manos, mejorando el acceso a la información. Esta información puede re-
ferirse a casos de violaciones de derechos humanos (HURIDOCS creó el
programa informativo EVSYS con un formato de registro estándar para es-
tos casos), información bibliográfica (HURIDOCS también ha diseñado el
programa WinBybsys y sus propios formatos bibliográficos), información
sobre actividades, textos legales y jurídicos (tratados internacionales, reso-
luciones de organismos, etc.), información sobre organismos y organiza-
ciones, etc.
HURIDOCS desempeña su cometido en diversas áreas:
• Elaboración de instrumentos para el manejo de información y co-
municación (programas informáticos, tesauros, normas, sistema de
clasificación, buscador HURISEARCH, etc.)
• Formación. HURIDOCS celebra todos los años diversos cursos des-
tinados a documentalistas de derechos humanos en Europa, Africa,
Asia, América Latina y América del Norte.
• Asesoramiento y apoyo técnico en materia de establecimiento o po-
tenciación de los sistemas de información.
• Publicaciones. Este apartado incluye varios manuales y guias en
inglés, que normalmente se traducen al francés, español y árabe, es-
tando en proyecto la traducción al ruso. Además, se publica el bo-
letín HURIDOCS News al menos dos veces al año, en inglés,
francés y español.
• Fomento de la cooperación entre centros de documentación, esti-
rnulando la creación de redes. Gracias a su apoyo, se han creado las
siguientes redes:
1. Comité Europeo de Coordinación para la Documentación de Dere-
chos Humanos.
2. Red de Información y Documentación de Derechos Humanos de
Canadá y Estados Unidos (CUSHRID Net).
3. Red Árabe de Información de Derechos Humanos (AHRINET)
4. HURIDOCS-Asia
1. Red de Informática y Documentación en Derechos Humanos de
América Latina y el Caribe (RIDHUALC)
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EuRosuR (www. eurosurú org)
Espacio de encuentro entre las organizaciones que trabajan por los de-
rechos humanos, cooperación internacional, protección al medio ambiente,
igualdad entre géneros, etc.
Se trata de una comunidad internacional de información en red creada
para acceder vía Internet a un fondo virtual sobre temas globales y países
del sur, fundamentalmente en lengua castellana.
Temas de interés
• Comunidad internacional de información: www.eurosur.org/cii.btm.
• Directorio de entidades y redes: www.eurosur.org/fuentes.htm
• Observatorio temático: www. eurosur org/contenid.htm
• Observatorio geopolítico: www.eurosurorg/geopolit.htm
• Catálogo editorial: www. eurosur org/iepala/editorial? 1am
La red Eurosur dispone de Servinfo como sistema integrado de recur-
sos y servicios de información. Ofrece enlaces de interés y acceso a bus-
cadores en Internet. La búsqueda puede hacerse a través de un catálogo ge-
neral o-de un índice temático. También se puede-encontrar un directorio de
entidades y redes productoras de información cuyo acceso es alfabético.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA FEDERACIÓN
DE AsoCIACIoNEs DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
(www. eurosur. org/fddhh)
De momento no está disponible para el público. Se trata de un centro
virtual de derechos humanos que pretende convertirse en un referente de
consulta y asesoramiento en materia de derechos humanos, uno de cuyos
objetivos es hacer de las NTI una herramienta de trabajo en manos de la so-
ciedad civil.
Destinado a estudiantes, profesionales, educadores, investigadores,
agentes de desarrollo y organizaciones.
El contenido se estructura en las siguientes líneas:
1. Formación y capacitación
2. Servicio dc documentación
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3. Asesoría en materia de derechos humanos
4. Bases de datos
El servicio de información, asesoramiento y capacitación en materia de
Derechos humanos ofrecerá vía Internet asesoría en materia de dere-
chos humanos y NTI dirigidos a la sociedad civil con la intención de faci-
litar el uso de estas nuevas tecnologías e incorporarlas como herramientas
de trabajo cotidiano.
El curso sistemático sobre derechos humanos se presenta expuesto en
fichas pedagógicas (al menos una ficha por Derecho).
El servicio de documentación virtual ofrece dossieres temáticos, ins-
trumentos jurídicos de derecho internacional, conferencias mundiales y
mecanismos de seguimiento y análisis de situación por países.
Además se tendrá acceso a la información que cada una de las organi-
zaciones pertenecientes a la Federación ofrece a través de sus Centros de
Documentación.
Se tendrá acceso a bases de datos bibliográficas y a un directorio de en-
laces en Internet.
Se plantea la creación de un servicio de recogida de demandas genera-
les generadas por las organizaciones, grupos y personas que deseen hacer
consultas, presentar dudas, expresar opiniones...
BIBLIOTECA DE DERECHOS HUMANOS DE MINNESOTA (HUMAN RIGHTS LIBRARY)
(www.umn.edu/humanrts/index. html)
Inaugurada en 1988, depende de la Universidad de Minnesota. Además
de información sobre la propia biblioteca, ofrece acceso a tratados interna-
cionales y documentos de Naciones Unidas. En cuanto a información se-
cundaria, aparecen bibliografías organizadas geográficamente (Asia y Afri-
ca), por temas (mujeres, refugiados, derechos internacional...) y por
organismos. Además, ofrece abundante información de instituciones como
Consejo de Europa, Naciones Unidas y Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos.
Ofrece un catálogo de publicaciones de la propia Universidad, así co-
mo enlaces de interés a otras organizaciones. Se puede consultar en inglés,
francés y ruso.
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ORGANIZACIÓN DE NACIoNEs UNIDAs (www.un.org/spanish/hr/index. html)
La página web que la ONU dedica a Derechos Humanos puede consul-
tarse en inglés, francés y español (aunque hay algunos apartados que no
están disponibles en nuestro idioma).
El Alto Comisionado de Naciones Unidas ofrece documentos, tratados,
publicaciones y diario de sesiones quepueden consultarse por los apartados
temas, tratados, reuniones, declaraciones y prensa.
El apartado Tratados está en inglés y francés, pero el acceso está res-
tringido a suscriptores.
Las bases de datos bibliográficas están incluidas en la sección Guía de
investigación, ofreciendo acceso por descriptores y por tipo de documento
(con un sistema de códigos de referencia propio). Son las siguientes:
• UNDOC. United Nations Documents índex.
• UNBIS. Base de datos bibliográfica (artículos de revista, monogra-
fías, informes.
• RLIN. Research Libraries Information Network.
• UN-I-QUE. Se trata de una biblioteca virtual que permite búsquedas
por autor, título y número de documento (según el sistema de Nacio-
nes Unidas.
La página incluye enlaces a:
— Centros de Información de Naciones Unidas por ciudades.
Organismos especializados en Derechos Humanos.
— Programas de Naciones Unidas.
— Otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.
AMNISTÍA INTERNACIONAL (www.amnesty.org)
Este Centro, más que recopilar información sobre Derechos Humanos,
es productor y distribuidor de los documentos y publicaciones de Amnistía
Internacional. Ofrece informes puntuales por países o temas, además de los
informes anuales de la organización, alos que se puede acceder desde lapa-
gina web. Además, hay un servicio de noticias donde se recoge la selección
de prensa de actualización diaria por países (ordenados alfabética y crono-
lógicamente). La página “Centro de Documentación” (www.edai.org) ofre-
ce la posibilidad de búsquedas con operadores lógicos.
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DERECHOS HUMAN RIGI-ITS (www.derechos.org)
Es una organización internacional nacida en Internet que trabaja por
el respeto y la promoción de los derechos humanos en todo el mundo.
Según aparece un su página werb, esta organización piensa que la distri-
bución de información y acciones sobre los derechos humanos es el pri-
mer paso en la lucha por los derechos humanos. En consecuencia, Inter-
net es la mejor herramienta que puede utilizarse. Su página web ofrece
mucha información bajo rótulos como “Novedades”, “Índice de paises”,
“Solidaridad”, “Publicaciones”, “Listas”, etc. Ofrece una interesante pá-
gina de enlaces de derechos humanos (ver anexo II). Trabajo en asocía-
ción con el equipo Nizkor.
EQUIPO NízKoR (www. derechos. org/nizkor)
Ofrece selecciones de documentos, artículos e informes relacionados
con las violaciones de los derechos humanos en Latinoamérica, si bien su
importancia como fuente de información radica más que en la recopilación
de materiales, en el acceso que facilita a información sobre derechos hu-
manos en otros sitios. En resumen, pone a disposición del usuario recursos
y enlaces que facilitan la búsqueda de informacíon.
La información se estructura a través de un índice geográfico, a partir
del cual se pueden obtener informes de derechos humanos publicados en
España sobre el país al que se ha accedido, selecciones de artículos sobre
derechos humanos, enlaces a ONGs.
Puede destacarse que desde esta web encontramos interesantes enlaces
de Derechos Humanos en castellano clasificados por temas (derecho, di-
rectorio de enlaces de derechos humanos, publicaciones, ONGs, organis-
mos ínternacionales y webs generales de derechos humanos). También se
da acceso a medios de comunicación españoles.
IEPALA (INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA)
(www. iepala. es)
En la estructura general de este sitio web encontramos la sección Do-
cumentación, estructurada por bases de datos, temas y países.
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Bases de datos
Bibliográficas, tanto de monografías como de publicaciones seriadas
sobre derechos humanos.
Factuales, que desde el punto de vista didáctico son de gran importan-
cia para la iniciación en el campo de los derechos humanos. Consisten en
listas de descriptores (con la posibilidad de utilizar operadores lógicos).
Del resultado de la búsqueda se obtienen fichas técnicas de los conceptos
encontrados. De esta manera, el usuario puede establecer búsquedas y te-
ner un primer conocimiento a partirde las líneas generales que ha obtenido
a partir de esa ficha. Consiste en un buen punto de partida dada la comple-
jidad cuestiones que abarca el campo de los derechos humanos (genera-
ciones de derechos humanos, fundamentación, etc.).
Numéricas, que ofrecen datos, estadísticas sobre todo a la hora de con-
sultar índices de desarrollo, economía... por países.
Mixta. Es una base de datos bibliográfica y textual.
Literatura gris de derechos humanos.
Otros productos documentales
— Directorios de Centros de Documentación en América Latina, de
recursos en Internet (organizado por temas, entidades y por países)
y de organismos con información sobre cada uno de ellos.
Guías de recursos.
Publicaciones.
— IEPALA Editorial. Presenta en esta base de datos, el fondo edito-
rial en un catálogo que recoge todas las publicaciones de la insti-
tución.
CENTRO DE DOCUMENTACION HEGOA (www. ehu. es/hegoa)
A través de esta dirección accedemos a los fondos del Centro de Docu-
mentación del Instituto Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Co-
operación Internacional del País Vasco. El centro de documentación está
especializado en desarrollo y cooperación internacional, con una sección
dedicada a derechos humanos. El fondo documental cuenta con 10.000 tí-
tulos con ordenación temática.
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Para acceder al contenido de los documentos referenciados se necesita
ser usuario de la red UPVfEHU, aunque en un futuro próximo está previs-
to permitir el acceso libre.
El préstamo está restringido a profesores, investigadores y alumnos de
tercer grado.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ
(www.sjsocial.org/PRODH)
Aunque se trata de un centro que analiza la situación de los derechos
humanos en México, su página web aporta información y enlaces de in-
terés. Ofrece:
— Un servicio diario de publicaciones al cual se accede cronológica-
mente con un periodo que abarca desde 1998 hasta la actualidad.
— Sección de Informes y Publicaciones tanto de la propia organiza-
ción como de otros organismos. En este caso la documentación es
desde 1996.
— Boletín mensual Ruido de Fondo, que hasta 1999 se publicaba
sólo en soporte papel y a partir del segundo semestre de 1999
también está disponible en su página web. Además, otros boleti-
nes monográficos dentro de la sección “BOLETINES ESPE-
CIALES”.
— Sección de enlaces a Organismos Internacionales, Nacionales y
Derechos y Legislación Internacional
— Sección TALLERES. Expone actividades educativas sobre dere-
chos humanos.
PANGEA — COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ (www.pangea.org)
Como advierte su página web, “es una ONO cuyo principal objetivo es
favorecer la comunicación a través de Internet a todo tipo de ONOs, colec-
tivos, sector educativo o personas que trabajan por el cambio hacia un mun-
do mejor”. Se ofrece abundante información sobre ONGs y otros colectivos,
campañas y actividades, grupos de noticias, etc. Una de las secciones de la
página está dedicada específicamente a recursos de derechos humanos en In-
ternet, señalando enlaces bajo los rótulos “Directorios generales” (destaca el
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directorio de Human Right y aaas.org), “ONGs internacionales” (recoge una
breve descripción de ONGs de derechos humanos, “ONU/gubernamentales”
(destaca como sección principal la ONU y a continuación se desglosa en or-
ganizaciones intergubernamentales y gubernamentales, mediante una clasifi-
cación geográfica por continente y país, “Temáticos” (desglosado por distin-
tos derechos —derechos de los pueblos, discriminación, pena de
muerte,educación en derechos humanos, etc.), “Areas geográficas”, “Acti-
vismo”, “Jurídico” (selecciona organizaciones que tratan el campo de los de-
rechos humanos desde este enfoque), “Académico”, “Servicios en Internet”
y Documentación”. Bajo este último rótulo hay a su vez otros tres: “Instru-
mentos y textos legales básicos” (incluye enlaces a instrumentos e institu-
ciones del sistema europeo y del sistema interamericano), “Centros de Do-
cumentación e Información”, e “Informes y reportes especiales”. También se
da acceso a grupos de noticias. Cualquiera de los rótulos que presenta la pá-
gina ofrece mucha e interesante información. Ver anexo 1.
DIML (DOKUMENTATIOND UND INFORMATIONSZENTRUM MENSCI-iENRECHTE
IN LATEINAMERIKA) (www.derechos. orgidimí)
Centro de Documentación e Información sobre Derechos Humanos en
Latinoamérica. Conocido como Centro de Derechos Humanos de Nurem-
berg. Cuenta entre sus fondos con una colección de publicaciones periódi-
cas con 400 títulos y 800 volúmenes.
Los resultados de las consultas se pueden obtener mediante petición
por correo electrónico.
A través del mená principal se puede acceder a comentados de libros,
comunicados de prensa emitidos por la propia asociación y una selección
de artículos comentados.
MUNDI PRENSA (www.mundiprensa.com)
Creemos que es de interés tomar nota de esta distribuidora de libros ya
que Naciones Unidas ha depositado en ella la labor de difundir y distribuir
sus publicaciones. Ofrece los siguientes servicios:
— Catálogos comerciales de libros y revistas publicados por Nacio-
nes Unidas.
— Boletín bibliográfico de periodicidad mensual que se puede reci-
bir gratuitamente.
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— Conexión a otras bases de datos bibliográficas a través de su web.
— Suscripciones para bibliografías especializadas con la periodici-
dad deseada.
— Bases de datos de libros
Dirección: Cf Castelló 37. 28001 Madrid.
OTRAS DIRECCIONES
— Centro de Documentación e Información sobre Derechos Huma-
nos en América Latina (DIML). Dependiente del conocido Centro
de Derechos Humanos de Nuremberg, que tiene su sede en la ciu-
dad alemana que se convertió en un símbolo de la lucha por los de-
rechos humanos al albergar el juicio contra los criminales nazis.
Este centro realiza investigaciones, publica informes y publicacio-
nes periódicas, trabaja en el campo de la educación y concien-
ciación sobre los derechos humanos, organiza encuentros y posee
una interesante biblioteca con más de 400 publicaciones periódi-
cas de casi todos los países de América Latina, además de mono-
grafías y gran cantidad de documentos. Puede obtenerse informa-
ción actualizada por correo electrónico. La dirección web es
www.derechos.org/diml?
— Directorio de recursos de derechos humanos en Internet. Aso-
ciación Americana para el Avance de la Ciencia. (Descripción y
enlaces a organizaciones): http://wwwshraaas.org/dhrhtm
— Proyecto Diana del Centro Internacional de Derechos Humanos
“Orville H. Schell, jr.” de la Escuela de Leyes de Yale. (Archivo
internacional de documentación legal de derechos humanos):
http://www.diana.law.yale.edu
— Human Rights Internet (IIRI) (Bases de datos sobre organizacio-
nes y recursos. Otawa, Univ. De Canadá):
http://wwwhri.ca/index.htm
— Human Rights Asia-Pacific (Facilita enlace a sitios relevantes en
INTERNET):
http://www.arts.qut.edu.aul/Humanrights/hrpage.htm
— Human Rights Server (URI):
http://www.humanrights.de/index_en. html
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Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH). Agru-
pa a 105 organizaciones de 86 paises. La página web ofrece infor-
mación diversa: revista mensual, comunicados de prensa, informes
y actualidad sobre temas relacionados con derechos humanos:
http://www.fidh.org
INSTRUMENTOS, INFORMES Y TEXTOS LEGALES BÁSICOS
— African Charter on Human and People’s (documentos básicos de
la OUA. Organización para la Unidad Africana):
htrp://www. rapide-ana.com/demo/oualouajreed. 1am
— Comisión Interamericana de Derechos Humanos (documentos
básicos de la OEA. Organización de Estados Americanos):
http://www.cidh.oas.org
— Consejo de Europa (Tratados):
http://www.coe.fr/eng/legaltxt/e-dh. htm#conv-dh
— Derecho Humanitario Internacional (Convenciones de Ginebra):
http://www.icrc.org/spaldih
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Documentos bási-
cos): http://www.corteidh-
oea.un. orcric uF UBLICACIONES/DOCS_BASICOS/INDICE. htm
— Corte Europea de Derechos Humanos: http://wwwechrcoe.int
— Comisión Europea de Derechos Humanos:
htt://www.dh.commhr coe.fr
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ANEXO 1
REOURSOS SOBRE DEREOHC
HUMANOS EN INTERNET
En Internet existen numerosos recursos sobre
Derechos Husnanos de muy diversa oaturalczt
Sin amplio volumen de información al que sc
puede tener fácil acceso, pero cuya localización
puede requerir de un-a dedicación inicial que no
siempre es posible.
DiieoIu~cs
Genneale;
ONGa
¡Man dom les
afluí
gubsrnarnerriale.
Teqn~eos
En el apartado sobre creas nánirsas
ereplicamos los criterios de clasiflcaci¿ra que
hemos aduptado. Nos gustaría que nos hicieran
llegar srs apjaj~g sobre este sitio, sai corno
nuevo enlaces que consideren pueden ser
incluidos en erIna páginas,
Jugideo Amd&niw
El objetivo de estas páginas es contribuir al
trabajo de defensa, difusión y promoción de los
Derechos Humanos, facilitando el acceso a
algunor de estos recursos que hemos tenido
ocasión de conocer.
gecgráfios~
Aotsdcmo
flocumeMar,a6n Sw,4dos en
Inlerriel
http.V/www.pangea.org/ddhh
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ANEXO II
Leer. por favor
QtVKflosa
Enlaces de Derechos Humanos
EngIIsh
Acciones y Campañas
Colabora!
Derecho
Leyes tratadas, tribunales
Directorios
de enlaces de derechos humanos
Educación
cas derechos haan,a,ao,
Foros de Discusión
sobre derechos haasnastos
Informes y Noticias
Medios de prensa, informes de ddbh, etc.
Organismos Internacionales
ONU. OEA, ED. CIDH, etc.
QN~I
de derechos hun~anos
Politice y Gobierno
webs gubensamcncales, paridospolíticos
Recursos y Herramientas
pan activistas de derechos humanos
Publicaciones
Tevistas, srticulo% etc.
Reciones
regloetes, países
Temas y Debates
unpurndad, derechos de las mujeres, etc.
- Webs Generales
-webs con material variado sobre los ddhh
Etcétera
— fl9Y54A~55- supiere un enlace .web de laserumar,a-ET
1 w
303 171 m
359 171 l
S
BT

htrp.iiwww derecho s. netllinks/esp
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